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La Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Agosto es una institución financiera que 
tiene su matriz en la ciudad de Ambato, creada por la Asociación de Comerciantes  con 
el mismo nombre, desarrolla sus actividades desde 2002, tiene en la actualidad 820 
socios activos.  
En el presente trabajo se ha realizado una Auditoría de Gestión a la entidad en el 
periodo 2013, se aplicaron los procedimientos de auditoría, enfocadas a un 
conocimiento preliminar de la institución desde sus instalaciones hasta su 
funcionamiento regular, se evaluó el sistema de control interno   dando como resultado 
un nivel de confianza del 87.76% y un riesgo moderado el 12.24%, de global de los 
componentes; créditos, personal, efectivo, salida de efectivo, y fondos fijos y variables. 
Existieron limitaciones en la ejecución de los procesos por la falta de  acceso a la 
información como es el caso de los fondos fijos y la salida de efectivo, en los efectuados 
se encontraron anomalías en la adjudicación de los créditos, carpetas que no contaban 
con la documentación requerida entre lo más relevantes. 
En el proceso de reclutamiento y selección se pudo observar faltantes de documentación 
en los expedientes personales de los funcionarios de la entidad, no se ha aprobado los 
ingresos del personal por parte de la Junta Administrativa de la entidad. 
En conclusión, la Cooperativa presenta varias irregularidades en su gestión que afecta 
de manera sensible el crecimiento institucional y pueden poner en riesgo la recuperación 










































En el presente trabajo se realizó una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 10 de Agosto, donde anteriormente no se había realizado este tipo de procesos, 
dicha institución presta servicios financieros en la ciudad de Ambato desde el 2002. 
En el primer Capítulo I, se conoce los problemas que fueron identificados por la 
Gerencia y que llegaron a la autorización de la realización de la Auditoría de gestión 
con los respectivos objetivos que fueron cumplidos en los siguientes capítulos. 
En el Capítulo II, se definió el marco teórico que sustenta la propuesta, dando a conocer 
los conceptos de auditoría, su clasificación, e importancia, auditoría de gestión enfoque 
y las fases, se identificó a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, el control 
interno, indicadores de gestión y otros que fueron importantes y se han aplicado 
correctamente. 
En el Capítulo III, se definió la metodología de investigación a ser empleada desde el 
tipo, métodos, técnicas e instrumentos, se estableció la población objeto del estudio y 
como se desarrolla el trabajo. 
En el Capítulo IV, marco Propositivo, se desarrolló la propuesta apoyado en los 
anteriores, efectuándolo por las fases de auditoría, en la primera se conoció de manera 
preliminar a la institución identificando los componentes a ser auditados, 
posteriormente se evoluciono el sistema de control interno con la matriz de riesgo, en la 
ejecución se puso en marcha las procedimientos y se obtuvo evidencia suficiente 
competente y relevantes para la institución, finalmente se entregó el informe de 









CAPITULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Asociación de comerciantes del Caserío 10 de agosto de la Parroquia Picaihua creó  
la Cooperativa de Ahorro y Crédito  10 de Agosto, oferta créditos de consumo y 
microcréditos, su capital social inicial es de 63.799.30 dólares. 
En una entrevista con la Gerente General Ing. Mary Hurtado supo manifestar las 
diferentes deficiencias en la gestión enmarcadas desde: 
No se han aplicado ningún instrumento para medir el nivel de satisfacción del servicio y 
productos financieros de los 820 socios activos de  la cooperativa para encontrar 
soluciones a su poca actividad dentro de la institución financiera. 
En el año 2013 se colocaron en créditos 592521.29 dólares cartera de créditos valor 
inferior al colocado en el 2012 de 705544.92 dólares, se debe determinar las causas para 
este particular, como consecuencia la utilidad fue apenas de 302.01 dólares en el año del 
estudio.   
En la recuperación de cartera presentan deficiencias colocándose la cartera vencida del 
5%  y la morosidad del 6%, aunado con los problemas de colocación de créditos están 
en una situación de incertidumbre. 
Al talento humano no se aplicó evaluaciones ni controles periódicos que permitan 
conocer el nivel de cumplimiento de las metas, si es el caso definir las causas y posibles 
soluciones siempre encaminadas a una atención eficiente y eficaz. 
Por todo lo anteriormente expuesto es necesaria la aplicación de una Auditoría de 
Gestión para conocer el desempeño de los recursos de la cooperativa y definir los 
puntos críticos que llevaron a no alcanzar las metas planteadas al inicio de cada período. 
 
1.1.1 Formulación del Problema 
¿En qué medida la realización de una Auditoría de Gestión en la cooperativa de ahorro 
y crédito 10 de agosto Ltda. De la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato  
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Correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013; contribuye a 
determinar el cumplimiento de la eficiencia, eficacia, economía ética, ecología,  
equidad, en el uso de los recursos institucionales? 
 
1.1.2 Delimitación del Problema 
Acción:  
Auditoría de Gestión. 
Espacio:  
Ambato: 12 de noviembre y Tomas Sevilla 
Tiempo:  
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo general 
Elaborar una Auditoría de  Gestión a la cooperativa de ahorro y crédito 10 de agosto, de 
la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, correspondiente al período del 01 de enero  
al 31 de diciembre de 2013, para conocer los niveles de desempeño institucional en base 
a la eficiencia, eficacia, economía, ética, ecología, equidad. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 Realizar un diagnóstico general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de 
Agosto que permita definir los componentes que serán evaluados. 
 Aplicar los procedimientos de auditoría de gestión se conocerán los riesgos 
sustentados en evidencias para la construcción de los hallazgos. 
 Emitir el informe de Auditoría con las respectivas conclusiones y 




La Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Agosto es una institución financiera situada 
en la ciudad de Ambato, cuenta con talento humanos acorde a su actividad, recursos 
financieros y sistemas informáticos para la administración, la contabilidad y las áreas 
operativas. 
En el año 2013 se presentaron varias deficiencias, como el mantener un nivel de 
morosidad superior al máximo de 3.6%, posee cartera vencida de   tecnológicos posee 
un departamento de créditos encargados de dinamizar la captación, alcanzar un 
crecimiento definido en las metas anuales, y mantener unos  niveles inferiores al 3.6% 
en morosidad y en cartera vencida. 
En el 2013 se han disminuido el otorgamiento de créditos en un 19.08%, no se presenta 
crecimiento alguno, el porcentaje de cartera vencida  es del 6%, porcentaje superior a 
los niveles permitidos por los organismos de control. No se evaluó el desempeño de los 
recursos humanos, identificando su causa para los incumplimientos de las metas. 
Con la aplicación de una Auditoría de Gestión se identificaran no solo las deficiencias 
de una manera técnica sino las causas que provocaron las mismas y el nivel de 
desempeño de los recursos de la cooperativa. 
Se cuenta con el apoyo de la Gerente de la Cooperativa quien está interesada en conocer 
el porqué de los malos resultados del 2013, por esta razón apoyara con la entrega de 
información necesaria en cada fase de la auditoría, se cuenta con bibliografía para la 
definición del marco teórico y los conocimientos recibidos en la malla curricular de la 










CAPITULO II: MARCO TEORICO 
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2. 2  AUDITORÍA 
El examen crítico sistemático y detallado de las áreas y controles Operacionales de un 
ente, realizando con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de 
emitir un informe profesional sobre la eficiencia eficacia y economicidad en el manejo 
de los recursos, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad 
del mismo (Cuellar, 2014) 
 
La Auditoría es  una ciencia de análisis, basada en proceso ordenado que a través de un 
examen metódico, crítico y objetivo, que ayuda a determinar el grado de cumplimiento 
de los objetivos y metas institucional. 
 
2.2.1 Tipos de Auditoría 
 
 Auditoria por su lugar de aplicación 
Se refiere a la forma en que se realiza este tipo de trabajo y también a como se establece 
la relación laboral en las empresas donde se llevara a cabo la auditoria. Se divide en:  
 
Auditoria externa.- El objetivo fundamental es el de examinar  y evaluar una 
determinada realidad por el personal externo al ente auditado, su evaluación, alcances y 
resultados pueden ser muy limitados. 
 
Auditoría Interna.- El auditor interno no ejerce autoridad sobre quienes toman 
decisiones o desarrollan el trabajo operativo, el objetivo final es contar con un dictamen 
interno sobre las actividades de toda la empresa, que permita diagnosticar la actuación 




 Auditoría por el área de aplicación 
Auditoría Financiera 
Tiene como objeto el estudio de un sistema contable y los correspondientes estados 
financieros. 
Auditoría Administrativa 
Evalúa el adecuado cumplimiento de las funciones, operaciones y actividades de la 
empresa principalmente en el aspecto administrativo. 
 
Auditoría operacional 




La auditoría integral está dada por el desarrollo integrado de la auditoría financiera, 
operacional y legal. Tiene como objeto de estudio los respectivos Campos de las 
finanzas la administración y el derecho. 
Auditoría Gubernamental 
Es la revisión exhaustiva, sistemática y concreta que se realiza todas las actividades y 
operaciones de una entidad gubernamental. 
Auditoría de sistemas 
Es la revisión técnica, especializada y exhaustiva que se realiza a los sistemas 
computacionales, software e información utilizados en una empresa. (Paucar, 2013) 
 
2.2.2   Auditoría de gestión 
Es la evaluación de los métodos, sistemas, procedimientos y metas que se plantean 
desde la organización para ser desarrollados en un tiempo determinado, verificamos el 
grado cumplimiento de dichas metas y determinamos responsabilidades. 
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Según la investigadora la auditoría de gestión es un examen que se realiza a fin de 
determinar si se utiliza adecuadamente las técnicas relativamente nuevas de 
asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las 
organizaciones, con el fin de conseguir con éxito una estrategia.  
  
Cabe recalcar que la Auditoría de Gestión consiste en un  examen objetivo, crítico, 
sistemático y detallado realizadas por un auditor independiente el cual evalúa las 
distintas operaciones efectuadas a fin de verificar la adecuada utilización de los recursos 
existentes y el cumplimiento oportuno de las normas establecidas, para emitir un 
informe en el cual contenga las recomendaciones necesarias que permitan a los 
directivos tomar las medidas correctivas que mejoren la gestión institucional. 
2.2.3  Objetivos de gestión 
La Auditoría de Gestión tiene como objetivos primordiales los siguientes: 
 Evaluar los objetivos y planes organizacionales. 
 Vigilar la existencia de políticas adecuadas a su cumplimiento. 
 Comprobar la confiabilidad de la información de controles. 
 Verificar la existencia  de métodos adecuados de operación. 
 Comprobar la correcta utilización de los recursos. 
 
2.2.4 Importancia 
La Auditoría de Gestión es un elemento vital para la institución de la empresa para lograr los 
principales enfoques economía, eficiencia, eficacia permitiendo el cumplimiento de las 
metas objetivos de la institución, este examen es una herramienta para asesora a la 
gerencia, también resuelve problemas económicos sociales y ecológicos. 
 
2.2.5 Enfoque de auditoría de gestión 
La Auditoría de Gestión por su enfoque involucra una revisión sistemática de las 
actividades de una entidad en relación a determinados objetivos y metas y, respecto a la 





 Identificación de las oportunidades de mejoras. 
 Desarrollo de recomendaciones para promover mejoras  otras acciones           
correctivas. 
 Evaluación del desempeño (rendimiento). 
 
2.2.6 Normas de Auditoría 
Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son Los principios 
fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores 
durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad 
del trabajo profesional del auditor. (www.cafit.edu.co/escuelas, 2014) 
Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 
relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y 
regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor 
La mayoría de este grupo de normas son contempladas también en los Códigos de Ética 





















Fuente: Investigación directa 







Son pautas que deben observar en la ejecución de 
los trabajos profesionales de Auditoría 
.Constituye estándares o medidas de Calidad 
tanto de las calidades del auditor como su trabajo 












Normas de ejecución 
del trabajador 
 Planteamiento 
y supervisión  















 Opinión del 
auditor. 
NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE 
ACEPTADAS (NAGAS) 
GRÁFICO 1: Normas de auditoría generalmente aceptadas 
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Estas normas son los principales fundamentos de la auditoría regulan su desempeño de 
los auditores durante el proceso de Auditoría. El propósito de estas normas garantiza la 
calidad del trabajador profesional para apoyar su opinión sobre la confiabilidad del 
planteamiento del trabajo de campo y elaboración del informe.  
 
2.2.7 Fases de Auditoría 
Las fases de auditoría son cinco a continuación procedemos a detallar: 
 
 Planificación Preliminar 
 
La planificación preliminar está dirigida a la definición de una estrategia para ejecutar la 
auditoria y diseñar el enfoque de examen, con base en los estándares definidos en la 
orden de trabajo.  
La planificación preliminar de la auditoria, además tiene como propósito obtener o 
actualizar la información general sobre todos los aspectos importantes de la entidad o 
una parte de ella. 
 
 Planificación Específica 
 
La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, 
evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de 
auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución mediante los 
programas respectivos. 
 
 Ejecución  
 
Es el desarrollo de los procedimientos de auditoría definidos en la planificación 
específica. El resultado de este proceso es la emisión de hallazgos, los cuales contendrá 




 Información y Comunicaciones. 
 
La comunicación se desarrolla en todo el proceso de la auditoría, el producto en esta 
fase es el informe final de auditoría con la respectiva opinión. 
Las opiniones pueden ser cuatro; limpia, con salvedades, adversa y abstención de 
opinión. 
 Seguimiento de Auditoría 
 
Es un plan de seguimiento construido con las recomendaciones del informe de auditoría, 
generalmente su cumplimiento se verifica en una auditoría posterío. 
2.2.8 Control interno 
Manual de Auditoría de Gestión  (CGE, 2003, pág. 35) “El Control Interno es un 
proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal 
de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 Fiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento  de las leyes y normas aplicables” 
 
 Evaluación de control interno 
La evaluación del control interno, así como el relevamiento de la información para la 
planificación de la auditoría, se podrán hacer a través de diagramas de flujo, 
descripciones narrativas y cuestionarios especiales, según las circunstancias, o se 
aplicará una combinación de los mismos, como una forma de documentar y evidenciar 
la evaluación. 
 Cuestionario 
Estos cuestionarios permiten realizar el trabajo de acuerdo con las Normas de Auditoría 





 Diagramas de flujo. 
Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las operaciones 
de un determinado sistema. Esa secuencia gráfica en el orden cronológico que se 
produce en cada operación. 
 Descripciones narrativas. 
Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características 
del sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, 
departamentos, funcionarios y empleados, mencionando los registros y formularios que 
intervienen en el sistema. 
 Matrices. 
El uso de matrices con lleva el beneficio de permitir una mejor localización de 
debilidades de control interno. Para su elaboración, debe llevarse a cabo de los 
siguientes procedimientos  previos: 
Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el nombre de los 
funcionarios y empleados y el tipo de funciones que desempeñan. Evaluación colateral 
del control interno. (Auditoría, 2014) 
2.2.9 Tipos de riesgo 
Manual de Auditoría de Gestión Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta 
de errores y omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados en 
su informe.  Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal que se presenten 
expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga importancia relativa; a 
partir de: 
 Criterio profesional del auditor 
 Regulaciones legales y profesionales 
 Identificar errores con efectos significativos 
En este tipo de auditoría tendremos tres que tener en cuenta también los tres 
componentes de riesgo. 
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 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 
características de la entidad u organismo. 
 Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno prevenga o corrija tales 
errores. 
 Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los errores de 
Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor (Contraloría general del 
Estado, 2003, pág. 51) 
 
2.2.10 Evidencia 
Según Yanel  (2012) Se refiere a la información obtenida por el auditor para llegar a las 
conclusiones sobre las que se basa. La evidencia en la auditoría integral comprenderá 
documentos fuente y riesgos contables subyacentes a los estados financieros, 
información susceptibles de ser  corroborada de otras fuentes, procedimientos sobre los 
manejo de las áreas o divisiones e indicadores de gestión .La evidencia en la auditoría se 
obtiene de una mezcla apropiadas de pruebas de control,  de procedimientos sustantivos, 
análisis de los indicadores claves éxito (pág. 18) 
Papeles de trabajo 
Manual de Auditoría de Gestión de la contraloría General del Estado (2003) “Los 
papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, documentos y medios 
magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) elaborados u obtenidos por el auditor 
gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más 
prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados 
de auditoría  revelados en el informe.  
Por tanto,  constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor  de los 
procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que realizó, de la 
obtenida y de las conclusiones a las que arribó en relación con su examen; pueden 
incluir: programas de trabajo, análisis, anotaciones, documentos de la entidad o de 
terceros, cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de documentos 




Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 
a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la  
auditoría. 
b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, conclusiones  
y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría. 
c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones             
tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 
Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características,  como las siguientes: 
a) Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un mínimo  
número de marcas. 
b) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del auditor. 
c) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la información. 
d) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y confidencialidad,       
divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar por las desviaciones      
presentadas. 
Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 
 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 




Manual de Auditoría de Gestión de la contraloría del Estado (2003) Se denomina 
hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la 
situación actual encontrada durante el examen a un área, actividad u operación. Es toda 
información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o circunstancias 
importantes que inciden en la gestión de recursos en la entidad o programa bajo examen 
que merecen ser comunicados en el informe. Sus elementos son: condición, criterio, 
causa y efecto. (Estado, pág. 78)8 
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Los elementos del hallazgo de auditoría son: 
 
 CONDICIÓN. Lo que sucede o se da en la realidad dentro de la entidad. 
 CRITERIO. Parámetro de comparación por ser la institución ideal, el estándar, la 
norma, el principio administrativo apropiado conveniente. 
 CAUSA. Motivo, razón por el que el que se dio la desviación o se produjo el área 
crítica. 
 EFECTO. Daño, desperdicio, pérdida, Recuerde que estos cuatro atributos 
constituye los comentarios del informe. (pág. 69) 
 
2.2.12 Indicadores de Gestión 
Manual de Auditaría de Gestión de la Contraloría del Estado (2003) “Los indicadores 
son instrumentos que permite medir, evaluar y comparar cuantitativamente y 
cualitativamente las variables asociadas a las metas, en el tiempo, su propio 
comportamiento y su posición relativa al respecto de sus similares de otras realidades. 
Los indicadores de gestión pueden ser utilizados para evaluar la entidad como un todo y 
también respecto de todas las actividades que se ejecutan, para cualquier función, área o 
rubro que se quiera medir. Para construir indicadores de gestión, que es responsabilidad 
básica de la gerencia o administración de las entidades y organismos públicos (pág. 77) 
 
2.2.13 Informe 
El contenido de este Informe de Auditoría de Gestión debe enunciar de forma clara, 
concisa, y detallada los problemas, sus causas como una herramienta de dirección. 
Adicionalmente, deberá tomarse en cuenta lo siguiente, dentro de dicho contenido: 
Introducción: Los objetivos que se expondrán en este fragmento, serán los específicos 
que fueron definidos en la etapa "Planeamiento". 
Conclusiones: Se deberá exponer, de forma sucinta, el precio del incumplimiento, ya 
sea el efecto económico de las ineficiencias prácticas antieconómicas, ineficacias en 
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general. También se reflejaran de forma resumida, las causas y condiciones que 
incurrieron en el grado de cumplimiento de las 3 " Ë " y su interrelación. 
Cuerpo del Informe: Realizar un informe de la validez de las regulaciones vigentes. 
Específicamente todo lo que sea cuantificable, deberá cuantificarse. 
Recomendaciones: Deben ser generales y constructivas, no comprometiéndose la 
auditoría con circunstancias futuras que se puedan dar en la entidad. 
Anexos: Se puede mostrar de forma resumida las partidas que componen el precio del 
incumplimiento (deterioros materiales y privaciones económicas), así como una síntesis 
de responsabilidades. Se puede añadir gráficos para un mejor entendimiento y una 
mejor asimilación del destinatario. 
Síntesis: En diferentes situaciones es recomendable elaborar un resumen, el cual debe 
explicar los detalles más relevantes de forma grata, diáfana, precisa y concreta que 
motive la lectura del contenido. 
Tipos de Opinión 
 Opinión limpia presenta una situación razonable y correcta 
 Opinión con salvedades tiene algunos inconvenientes que afectan los resultados pero 
son controlables. 
 Opinión Adversa son situaciones que perjudican la gestión de la organización y le 
lleve a una situación negativa. 
 Abstención de Opinión no se cuenta con la suficiente información para realizar la 











CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 
3.1 HIPÓTESIS O IDEA DEFENDER 
3.1.1 Hipótesis general 
La realización de una Auditoria de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de 
agosto, de la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, correspondiente al período del 
01 de enero  al 31 de diciembre de 2013  contribuirá a determinar el cumplimiento de la 
eficiencia, eficacia, economía, ética, ecología, equidad, en el uso de los recursos 
institucionales. 
3.1.2 Hipótesis especifica 
 Analizar la situación en la que se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
10 de Agosto determinaremos las actividades a evaluar utilizando  el marco 
conceptual correspondiente para el efecto en el campo de la auditoría de gestión. 
 La ejecución de la auditoría de gestión se realizará con la aplicación de las 
pruebas de cumplimiento y sustantivas para los componentes de análisis 
seleccionados. 
 Con la emisión del informe final se presentará las conclusiones y 
recomendaciones que será una herramienta para la toma de decisiones de la 




Auditoría de Gestión. 
Variable Dependiente   





Tabla 1: Operatividad de las variables 
HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO 
La realización de 
una Auditoria de 
gestión a la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 





período del 01 de 
enero  al 31 de 
diciembre de 2013  
contribuirá a 
determinar el 

































Fuente: Investigación Directa 





3.1.4 Tipos de Investigación 
Bibliográfica.- La presente investigación adquiere una modalidad bibliográfica ya que 
la misma consistirá en la adquisición del conocimiento de cómo aplicar una  Auditoría 
de Gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Agostos. 
 
Además se utilizará dentro de la investigación libros, revistas, internet los cuales se 
analizará e interpretará a fin de contar con un aporte científico que permitirá el 
desarrollo del presente trabajo investigativo. 
 
De campo.- La presente investigación adquiere una modalidad de investigación de 
campo ya que se estudiará en el lugar de los hechos y la realidad de los problemas que 





La investigación es exploratoria puesto que está permitirá documentar el objeto de 
forma que sea posible, y cuya finalidad es describir las teorías existentes relacionadas 
con la aplicación de la Auditoría de Gestión. 
 
Descriptiva  
El presente trabajo investigativo corresponde a la metodología descriptiva, con el cual 
detallará las situaciones, contextos, relacionados con la Auditoría de Gestión, por medio 
de la observación, revisión de organigrama y la documentación de la fundación. 
 
3.2   POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población es el total de elementos que forman el universo investigativo,  en la 
cooperativa laboran ocho funcionarios, por esta razón se considerara al total de los 






Tabla 2: Personal que labora en el Cooperativa 10 de Agosto 
POBLACIÓN PERSONAL 
Personal Administrativo 8 
Total de socios 820 
TOTAL                         828 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Por la Auditora 
 
3.3  MÉTODOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
 Métodos 
Método Inductivo: Es el proceso que se basa en el razonamiento de casos particulares a 
generales, es decir que consiste en el conocimiento científico, desde la observación de 
los fenómenos o hechos hasta llegar a la realidad.  
 
Método Deductivo: Es el proceso que parte de lo general a lo particular, por lo que se 
necesita toda clase de información como conceptos, definiciones, principios, objetivos, 
fases sobre la evaluación de la Auditoría de Gestión, la aplicación de este método será 
de gran importancia para analizar la situación actual de la institución, es decir la misión,  
Visión, objetivos, metas institucionales. 
 Técnica 
Encuesta.- Es un cuestionario estructurado de preguntas cerradas que se aplicará al 
personal administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Agostos como 
parte de la evaluación control interno. 
Entrevista.- Es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la acción de 
desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos 
temas y con un fin determinado). Se aplicará en el encuentro inicial con el Gerente de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Agosto, con el objeto de recabar la mayor 




Observación Directa.- Consiste en la inspección  y estudio por medio de los sentidos 
de las características más sobre salientes del hecho o fenómeno por investigar .mediante 
esta modalidad se logra la captación de la realidad  natural, económica  y social, por lo 
tanto la observación puede dirigirse a la vegetación, al relieve, a las industrias, a las 




Guía de entrevistas.- Es un banco de preguntas dirigidas a obtener información precisa 
de la Cooperativa. 
 
Cuestionario.- El cuestionario es un instrumento que sirve para recoger los datos que 
nos proporcionen a través de un conjunto de preguntas hacer de un tema específico. 
 
Bitácora de Observación.- La bitácora es un cuaderno en el que se reportan los 





CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 
“AUDITORÌA DE GESTIÒN A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO 
10 DE AGOSTO LTDA. DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÒN 
AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2013.” 




GRÁFICO 2: Fases de Auditoría 
 
Fuente: Investigación directa 


















4.2.1 Planificación preliminar 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 10 DE AGOSTO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 
FPP 
1/2 
Objetivo: Realizar un conocimiento preliminar de la cooperativa para enfocar las 
actividades de la auditoría. 
N
o. 
Procedimientos Referencia. Responsabilidad Observación. 
1 Realizar la visita 
preliminar a la 
cooperativa de ahorro y 
crédito 10 de agosto. 
PP.01 LASCH 
 
2 Solicitar la escritura de 




3 Revisión de información 
general de la cooperativa  
Visión, misión, objetivos, 
Valores, metas, Foda,  
planes y estratégica. 
PP.03 LASCH 
No presentan  
planes y 
estrategias 
4 Actividad principal de la 
empresa, tipos de 
productos financieros sus 
requisitos, cooperativa. 





colocación  y 
crédito 




6 Organigrama estructural 
y funcional de talento 
humano, contratos, 
nómina de funcionarios 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 10 DE AGOSTO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 
FPP 
2/2 
Objetivo: Realizar un conocimiento preliminar de la cooperativa para la enfocar 
las actividades de la auditoría. 
8 Solicitar metas y monto 
de otorgamiento de 
créditos y procesos de 
colocación y cobranza. 
PP.08 LASCH 
No presentan metas 
ni monto de 
otorgamiento. 
9 Evaluación del control 
interno de la estructura 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 10 DE AGOSTO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 




VISITA PRELIMINAR Y ENTREVISTA CON EL REPRESENTATE LEGAL. 
 
Objetivo: Conocer a la entidad para generar un criterio que permita desarrollar el 
trabajo de auditoría. 
Responsable: LA/SCH 
 
Para iniciar la visita nos dirigimos a la Cooperativa de Ahorro y crédito 10 de Agosto,   
donde fui recibida por  la Ing. Mary Hurtado Gerente General de la entidad; quien 
procedió a darme la bienvenida y me  habló sobre las instalaciones. 
Se pudo observar que la edificación se encuentra en buen estado y ubicada en un lugar 
estratégico dentro de la ciudad de Ambato, los empleados de la entidad cuentan con 
áreas de trabajo debidamente definidos, se identifica su labor mediante la señalética que 
poseen las instalaciones. 
 
Talento humano 
Se cuenta con un Gerente General, una secretaría de la gerencia, un contador principal, 
una cajera y su auxiliar encargados del área financiera elaboran en  total  8  
funcionarios. 
Activos fijos 
La Cooperativa posee activos fijos que le permiten desarrollar sus actividades 
cotidianas. 
Cuenta. Valor. 
Muebles y Enceres 2.968.89 
Equipos de oficina 1.442.21 








Se han identifica los siguientes procesos: 
Caja  Caja  
 Recaudaciones 
Créditos  Otorgamiento de crédito 
Servicio al cliente  Aperturas de cuenta 
 Control documental y físico de los ingresos de la 
empresa. 
 Elaboración y aprobación de los estados 
financieros. 




 Nombre del  Entrevistador: Mary Hurtado 
Cargo: Gerente General de la cooperativa 
Entrevistador: Autora 
Día previsto: 02/0315 
Hora solicitad: 3pm. 
1¿A qué se dedica la cooperativa? 
La cooperativa presta beneficios a  los Socios recibiendo su dinero y prestando el 
servicio de créditos. 
2 ¿Cuando fue fundad  la cooperativa? 
Fue fundada el 20 de junio del 2002 por un grupo de personas del barrio  10 de Agosto 
perteneciente a la parroquia Picaihua en Tungurahua. Dirigida y Administrada por 
personas emprendedoras con la finalidad de contribuir al crecimiento y desarrollo de los 
socios. 
3¿Dispone  la cooperativa con Misión y Visión? 
Si tiene  
 4¿Tiene Objetivos claros y alcanzables? 
Si  
5¿Qué  áreas integran la cooperativa actual mente? 





Créditos y cobranza  
Servicio al cliente 
6¿De dónde proviene  el financiamiento? 
 Aporte mensual 
 Depósito de ahorro a la vista 
 Depósito a plazo fijo  
7¿Entre los productos y servicios que ofrece  la cooperativa  están: 
 Ahorro a la vista 
 Créditos Urgentes 
 Créditos Emergentes 
 Créditos Ordinarios 
8 ¿De los productos que ofrece la cooperativa cual considera usted que es de mayor 
demanda. 
Si existe una demanda por el crédito Ordinario. 
9 ¿Existe problemas o preocupación dentro de la institución ¿ 
Si existe problemas y preocupaciones es necesario  la capacitación  para las personas 
que laboran en la institución. 
10 ¿Cuenta con un manual de funciones? 
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Gerente : Mary Hurtado 
 
Fecha de creación: 
 
























Av. 12 de Noviembre y Tomas Sevilla 
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AMVIENTE DE CONTROL 
Nº Preguntas SI NO N/A Observación 
1 
¿Los códigos son entendibles, dirigidos a confitos 
de interés, pagos incorrectos o  ilegales, principios 
anticompetitivos y entradas comerciales? x     
 
2 
¿Los empleados comprenden qué comportamiento  
es aceptado o no, y saber qué hacer cuando se 
enfrenta uno de ellos? x     
 
3 
¿Si un código de conducta es escrito no existe, la 
dirección de cultura enfatizada la importancia del 
comportamiento ético y moral Esto debe ser 
comunicada oralmente en reunión del personal, en 
comunicación persona a persona o, por ejemplo, 
cuando se enfrenta a ellas en las actividades 
diarias? x     
 
4 
¿El acuerdo de integridad y ética es comunicado 
efectivamente por empresa, tanto en palabras  
como hechos y escritura? x     
 
5 
¿La alta dirección de la entidad, ha establecido los 
principios de integridad y valores éticos como 
parte de la cultura organizacional? x     
 
6 
¿La máxima autoridad ha establecido por escrito 
el código de ética aplicable a todo el personal y 
sirve como referencia para su evaluación? x     
 
7 
¿Las funciones y responsabilidades se delegan por 
escrito, sobre la base de las disposiciones legales, 
normativas y reglamentarias vigentes? x     
 
8 
¿La organización de responsabilidades está 
directamente relacionada en los niveles de 
decisión? 
 
   x 
 
9 
¿Se cuenta con un manual de procedimientos 
aprobado y actualizado?  x     
 TOTAL 8 0 1 
Nivel de confianza de 88,89% y un nivel 
de riesgo de 11.11% en lo referente al 
Ambiente de Control. 
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EVALUACIÓN DE RIESGO 
 Nº Preguntas  SI NO N/A   Observación 
1 
¿La entidad ha establecido los objetivos, 
considerando la misión las actividades y la 
estrategia para alcanzarlos? x      
2 
¿Los objetivos son consistentes entre sí y con las 
regulaciones de creación de la entidad? x      
3 
¿Las actividades principales están orientadas o 
logro de los objetivos y se considera dentro del 
plan estratégico? x      
4 
¿Al definir los objetivos se incluyó los 
indicadores institucionales y la meta 
establecidas? x      
5 
¿Se ha determinado  los recursos necesarios para 
alcanzar las metas establecidas? x      
6 ¿Existe un plan de mitigación de riesgos?      x  
7 
¿La administración ha valorado los riegos 
considerando la probabilidad y el impacto?     x  
8 
¿Existen los respaldos necesarios de la 
información de la entidad, en caso de desastres? x      
9 
¿Se han adoptado medidas para superar 
debilidades del control interno, detectadas en 
auditorías  anteriores?   x    
10 
¿Las transacciones de la entidad, se sustentan 
con documentos originales o foto copias? x      
11 
¿Se realiza transacciones, sin la debida 
autoridad?   x    
12 
¿Se ha asignado actitudes de control al  personal 
nuevo, sin ser capacitado debidamente?   x    
13 
¿Se han instalado nuevos sistemas informáticos, 
sin efectuar las pruebas previas a su uso?   x    
TOTAL 7 4 2  
 
Nivel de confianza de 53,85% y el nivel 
de riesgo de 46, 15% en referente   a la 
Evaluación de Riesgo.  
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ACTIVIDADES DE CONTROL 
 Nº Preguntas  SI NO  N/A  Observación 
1 
¿Se ha definido procedimientos  de control, 
para cada uno de los riegos significativos 
identificados? x       
2 
¿Los procedimientos de control  son 
aplicados apropiadamente y comprendidos 
por el personal de la entidad? x       
3 
 ¿Se realiza evaluaciones periódicas o los 
procedimientos de control? 
 
 x     
4 
¿Se realiza un control por área de trabajo, de 
la ejecución o desempeño comparando con el 
presupuesto vigente y con los resultados de 
ejercicio anterior? x       
5 
¿Se realiza informes objetivos y oportunos de 
los resultados obtenidos por la aplicación de 
los distintos controles establecidos? 
 
   x   
7 
¿Existe la debida separación de funciones 
incompatibles entre la autorización, riesgo y 
custodia de bienes? x       
8 
¿Las operaciones de la entidad, se autorizan, 
efectúan y aprueban conforme a las 
disposiciones  legales vigentes y a las 
instrucciones de las autoridades responsables 
de su administración? x       
9 
¿Se han importado por escrito, las actividades 
de cada área de trabajo? 
 
 x     
10 
¿Los directivos, ha establecido 
procedimientos de supervisión de los 
procesos y operación de la entidad? x       
11 
¿La supervisión se realiza constantemente, 
con el fin de asegurar que se cumpla con las 
normas y regulaciones y medir la eficacia y 
eficiencia de los objetivos institucionales? x       
TOTAL 7 2 1  
 
Nivel de confianza de 63,64% y el nivel 
de riesgo de 36,36% en referente a 
Actividades de control.                                                                    
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INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN 
Nº Preguntas SI NO N/A Observación 
1 
¿El sistema de información 
computarizado, responde a las políticas 
que definen los aspectos de soporte 





¿Los sistemas de información y 
comunicación, permite a la máxima 
autoridad y a los directivos: identificar, 
capturar y comunicar información 
oportuna, para facilitar a los servidores 
cumplir con sus responsabilidades? x 
   
3 
¿Los sistemas de información cuentan 
con controles adecuados? x 
   
4 
¿La organización, ha establecido canales 
de comunicación abiertos para trasladar 





¿Existe un mensaje claro de parte de la 
alta dirección, sobre la importancia del 
sistema de control interno y las 
responsabilidades de los servidores y 
servidoras? x 
   
6 
¿Se mantienen canales de comunicación, 
con terceros relacionados? x 
   TOTAL 4 2 
 
 
Nivel de confianza de 50,00% y el 
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¿Los informes de auditoría, se presentan a las 
autoridades superiores responsables de 
establecer las políticas? x 
   
2 
¿Se realiza el seguimiento y evaluación 
permanente del sistema del control interno, 
para determinar mejoras y ajustes requeridos? x 
   
3 
¿Se utilizan indicadores para detectar 





¿Se verifica la eficacia de las actividades 
regulares de control, cuando se desarrollan y 
establecen nuevos sistemas de contabilidad o 
de información? x 
   
5 
¿El personal está obligado a hacer constar con 
su firma, que se han efectuado actividades 
esenciales para el control interno? x 
   
7 
¿Las deficiencias detectadas durante el proceso 
de autoevaluación, son comunicadas 
inmediatamente a los niveles de decisión, para 
su corrección oportuna? 
 
x 
  TOTAL 4 2   
 
Nivel de confianza de 50.00% y 
el nivel de  
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO 
 
 
1 AMBIENTE DE CONTROL 9 8 88,89% 11,11% 
2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 13 7 53,85% 46,15% 
3 ACTIVIDADES DE CONTROL 11 7 63,64% 36,36% 
4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4 2 50,00% 50,00% 
5 MONITOREO 4 2 50,00% 50,00% 





Como resultado global tenemos un nivel de confianza del 61,28% y un nivel de 
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INFORME DE PLANIFICACION PRELIMINAR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO 2012- 2013 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDTITO 10 DE AGOSTO. 
 
MOTIVO DE LA AUDITORÍA 
 
La cooperativa de ahorro y crédito es una institución financiera de la provincia de 
Tungurahua, no ha sido objeto de procesos anteriores de la auditoría, en los períodos 
2012 y 2013 se han registra descuido notorio en el desempeño de las funciones 
administrativas de la Institución por estas razones se hace necesario la aplicación de una 
Auditoría gestión. 
Adicionalmente se pondrán  en práctica los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas de Auditoría de Administración, Prácticas de Auditoría, materias 
impartidas como parte de la malla curricular de la licenciatura en contabilidad y 
auditoría. 
 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
Emitir un informe de auditoría que incluya el grado de cumplimiento de la eficiencia , 
eficacia, economía, ética, ecología, sobre la razonabilidad de  del período 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2013 y verificar si estos fueron preparados de acuerdo a las 





 ALCANCE DEL EXAMEN 
El alcance previsto para el examen a las cuentas Caja-Bancos, Propiedad Planta y 
Equipo, Ingresos ordinarios, Gasto Remuneraciones y Gasto Operativos incurridos en 
la  Cooperativa de Ahorro y crédito 10 Agosto de  del período comprendido del 1 de 
enero  al 31 de diciembre del 2013. 
 
CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 
Razón social Cooperativa de ahorro y crédito 10 de agosto. 
Representante legal Mary Hurtado  
Fecha de creación  20 de junio del 2002 
RUC 1891714374001 
Capital Social 63.799.30dólares 
Provincia Tungurahua 
Cantón Ambato 
Dirección  12 de Noviembre y Tomas Sevilla 
Teléfonos (03)2426783 





 Pago del bono 
 Recargas electrónicas 
 
 
PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 
 SERVICIO DE RENTAS INTERNA entidad autónoma encargada de la 
recaudación tributos internos dentro de la normativa que aplica tenemos la 
Ley de régimen tributario interno y el reglamento de comprobantes de ventas, 
retenciones y documentos complementarios. 
 
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES organismo de control que se 
encarga de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en el ámbito laboral, 
basa su accionar en el Código de trabajo presenta los preceptos que regulan las 
relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 
condiciones de trabajo. 
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 NORMAS INTERNAS  la administración aplico las disposiciones emanadas 
por los organismo de control. 
a. Manual de funciones 
b. Políticas    
c. Reglamento interno 
TALENTO HUMANO 
Se encarga de la Administración la Gerente General Sra. Mary Hurtado quien ha 
contratado tres personas que cumplan diversas funciones como son: 
 Contador encargado de la contabilidad. 
 Secretaría recepcionista encargada del servicio al cliente y de funciones de 
auxiliar de contabilidad. 
 Cajera1 Responsable de los pagos y retiros.   
 
FUENTES DE INGRESOS  
Sus ingresos provienen principalmente de cuatro actividades sujetas a la razón social de 
la entidad y son: 
 Inversiones a plazo 
 Depósitos a plazo  
 Aporte mensual 
 Intereses por crédito 
 
MISIÓN 
Satisfacer las necesidades de nuestros socios mediante la entrega de nuestros staff de 
productos y servicios de manera ágil y oportuna hacia todo el sector productivo y 
económico de la zona. 
 
VISIÓN 
Se recomienda entre las mejores  Cooperativas de Ahorro y crédito dentro de la ciudad 
en la zona centro aplicado procesos de mejoramiento continuo, utilizando tecnología de 
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punta para ofrecer un excelente servicio al cliente y constituirse como una organización  
rentable cumpliendo expectativas del mercado y sus inversiones. 
OBJETIVO 
Ofrecer créditos a interese bajos, cubrir la demanda de la colectividad satisfaciendo así 
su necesidades actuales y futuras de instalar su propio negocio. 
OBJETIVO ESPECÌFICO 
Determinar las necesidades de los socios en todos los ámbitos. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES 
La cooperativa de ahorro y crédito 10 de Agosto se dedica a ofrecer  servicios como   
CRÉDITOS: 
Los créditos que ofrecen a los socios serán los siguientes: 
 Créditos urgentes serán aprobados en 48 horas las cuales deberá cumplir con 
todos los requisitos correspondientes. 
Monto 200 a 500 Dólares (Sin encaje ni garante) 
Plazo 4 meses (Entregados al instante)                                                                 
 Créditos Emergentes será aprobado máximo en quince días y será calificadas 
los viernes por la tarde. 
Monto 1000 Hasta 2000 Dólares 
Plazo 18 meses 
Garantía Personal  
Encaje (5x1) 
 Crédito Ordinario se entregara a partir de los 30 días de su apertura y depósito 
de su respectiva base. 
Monto Hasta 5000 Dólares 
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Plazo 36 meses 
Garantía Personal /Sobre firmas 
Encaje (5x1) 
 Créditos sobre Inversiones la cooperativa beneficios al socio recibiendo su 
dinero a plazo fijo con tasas muy atractivas en funcionamiento al monto. 
Aporte del socio mínimo será 30%. 
Monto será de US$ 2.000 
GARANTIA 
Para créditos hasta US$ 5.000 se requiere la garantía de al menos un garante no se exige 
cobertura minina. 
Para créditos mayores de US$ 5.000 hasta US$8.000 se requiere al menos un garante, o 
prenda industrial con seguro con una apertura no menor al 120%. 
Para créditos mayores de US$8.000 Hasta US$ 15.000 se requiere al menos un garante 

















EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA COOPERATIVA 
EN BASE AL COSO I 
CONPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTRNO COSO 
1 AMBIENTE DE CONTROL 9 8 88,89% 11,11% 
2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 13 7 53,85% 46,15% 
3 ACTIVIDADES DE CONTROL 11 7 63,64% 36,36% 
4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4 2 50,00% 50,00% 
5 MONITOREO 4 2 50,00% 50,00% 
TOTAL 41 26 61,28% 38,72% 
 
 
El nivel de confianza global es del 61,28% siendo moderado, con un riesgo de 38,72%, sus 
principales deficiencias se sitúan en evaluación de riesgos, actividades de control y monitorio 
que representan un riesgo alto. 
 
IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A EXAMINAR EN LA 
PLANIFICACION ESPECÍFICA. 
 















4.2.2 Planificación especifica 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 10 DE AGOSTO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
FPE 
1/1 
Objetivo: Determinar los niveles de confianza y riesgo  de los componentes que serán 
objeto de la auditoría. 
N
o. 
Procedimientos Referencia. Responsabilidad Observación. 
1 Realizar la evaluación de 
control interno de los 
componentes definidos en 
la planificación preliminar 
PE.01 LASCH 
 
2 Determinar el nivel de 
confianza y riesgo global 
PE.02 LASCH 
 




4 Presentar el plan de 
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Las preguntas se realizaron en base a la 
documentación entregada por la 
Cooperativa por lo que es importante 




 No. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 
1 
La cooperativa cuenta con una  comisión de 





Dicha comisión se encarga de analizar y 
aprueba o rectifica la calificación y aceptación 
de los créditos. X 
  
3 
Se considera sujetos de crédito a todos los 




Se han definido los requisitos para el 
otorgamiento de un crédito X 
  
5 
Se cuenta con un proceso de otorgamiento de 
crédito definido X 
  6 Dicho proceso se cumple  X 
  
7 




Se realiza verificación de la información 
presentada por los socios X 
  
9 
Se han definido varios niveles de aprobación 
para la entrega de los créditos X 
  
10 
La persona responsable de la liquidación del 
crédito es diferente a la que autoriza X 
  11 Se realizan procesos para recuperar el crédito. X 
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PERSONAL RESPUESTAS OBSERVACIÓN 
No, PREGUNTAS SI NO 
 
1 
¿Las funciones de reclutamiento y selección del 
personal están  claramente definidas y asignadas? x 
  
2 
¿Existen por escrito perfiles y descripciones de 
funciones y responsabilidades para cada puesto? x 
  
3 






¿Se solicitan certificados de antecedentes personales 
a los funcionarios de la cooperativa x 
  
5 
¿Se efectúan investigaciones socioeconómicas a cada  
candidato antes de su contratación? x 
  
6 
¿La contratación de un candidato requiere, por lo 





¿Existen expedientes individuales para todo el 
personal de la empresa? x 
  
8 
¿Las vacaciones, tiempo extra, aumentos de sueldo y 
otras compensaciones se autoriza por escrito? x 
  
9 
¿Las funciones de elaboración, revisión y 
autorización  de las nóminas están separadas en 





¿Las nóminas son firmadas para aprobarlas antes de 
su pago? X 
  
11 ¿Se obtiene recibidos de sueldo firmado. X 
  
12 
¿Los empleados son identificados antes de 
efectuarles el pago de sueldo? X 
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Tiene un nivel de confianza del 
83.33% y el nivel de riesgo es de 
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EFECTIVO RESPUESTAS OBSERVACIÓN 
 
PREGUNTAS SI NO 
 
1 
¿Existen un adecuado control sobre las cuotas de 
créditos  pendientes de cobro? x 
  
2 
¿El control físico de los documentos de cobro 
permite identificar oportunamente las que deben 
enviarse al cobro? x 
  
3 
¿Existen un adecuado control contable sobre las 
fechas de vencimiento de las cuotas de crédito? x 
  
4 
¿Prevén los controles que los Agentes de Crédito no 
tenga acceso al efectivo? x 
  
5 
¿La cobranza del día es depositada oportunamente 





¿Hay una política bien definida para clasificar la 
cartera vencida e identificar la que se considera de 
cobro dudoso? x 
  
7 
¿Hay un enlace de información entre Cobranzas y 
Contabilidad sobre cartera de cobro dudoso para 
efectos de actualizar la estimación respectiva? 
 
x 
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Tiene un nivel de confianza de 
85.71% y el nivel de riesgo es de 






COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 10 DE AGOSTO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 
EVALUACIÓN DEL CONRTOL INTERNO 
PE.01 
1/1 
     
 
SALIDAS DE EFECTIVO RESPUESTAS OBSERVACIÓN 
No. PREGUNTAS SI NO 
 
1 
¿Las salidas de efectivo están legalizada con un 
documento propio para el mismo? x 
  
2 
¿Se ha verificado que las salidas de dinero sean bajo 
este documento de respaldo? x 
  
3 






¿Está prohibido emitir cheques " al portador " o a 
nombre de nosotros mismo? x 
  5 ¿ Está prohibido la firma de cheques" en blanco"? x 
  
6 
¿La secuencia  numérica de los cheques está 
controlada y asegurada? x 
  
7 
¿Los cheques anulados son apropiadamente 
cancelados y archivados? x 
  
8 
¿Los talonarios de cheques se custodian bajo 
suficientes medidas de seguridad? 
 
x 
 9 ¿La cuenta de bancos es conciliada mensualmente. x 
  
10 
¿Las conciliaciones de las cuentas de cheques se 
hacen por un empleado distinto al que maneja y 
controla dichas cuentas? x 
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El nivel de confianza es de 
80.84% y el nivel de riesgo es 
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FONDOS FIJOS Y VARIBLES RESPUESTAS OBSERVACIÓN 
No. PREGUNTAS SI NO 
 
1 
¿Existen políticas por escrito para el manejo 
de los fondos fijos y variables? x 
  
2 
¿Los fondos folios y variables están 
manejados por los empleados formalmente 
designados para ello? x 
  
3 
¿Existen cartas de responsabilidad firmadas 
por cada uno de los responsables del manejo 





¿Se efectúan arqueos sorpresivos de los 
fondos por una persona distinta al personal 
de su manejo? x 
  
5 
¿Dichos arqueos constan por escrito e 




¿Los cobradores pagados con el fondo se 
cancelan de inmediato con ellos fechador de 
" pago" para evitar que vuelva a utilizarse? x 
  
7 
¿Se respeta los límites establecidos para 
efectuar pagos con el efectivo del fondo? x 
  
8 
¿Los fondos son suficientes para sus 




¿Los cheques para reposición son 
nominativos? x 
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88.89% y el nivel de riego es de 







COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  10 DE AGOSTO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 





No. COMPONENTES PT CT NC NR 
1 CREDITO 11 11 100,00% 0,00% 
2 PERSONAL 12 10 83,33% 16,67% 
3 EFECTIVO 7 6 85,71% 14,29% 
4 SALIDA DE EFECTIVO 10 8 80,00% 20,00% 
5 FONDOS FIJOS Y VARIABLES 9 8 88,89% 11,11% 







El nivel de  confianza global es de 87.76% siendo, moderado con un riesgo de 12.24% 
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 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 




















Créditos Nivel de riesgo 0% Verificar el cumplimiento del proceso
de crèditos en base a la normativa de
la Cooperativa.
Personal Nivel de riesgo 16,67% Verificar el cumplimiento del proceso
de reclutamiento.
Comprobar si cuenta con contratos de
trabajo y si esta acorde a los avisos de
entrada del IESS.
Comprobar que los expedientes del
personal cuentan con la documentacion
solicitada.
Efectivo Nivel de riesgo 14,29%
Verificar la existencia de fichas de
pago de los socios.
Comprobar si se han incluido en los
informes de cartera las deudores
correctamente
Salidas de Efectivo Nivel de Riesgo
20,00%
Verificar si los documentos que
autorizan la salida de dinero son los
autorizados.
Constatar si existe un archivo de los
cheques cancelados o anulados.
Fondos fijos y variables Nivel de Riesgo 11,11% Solicitar el documento que habilite la
creación de fondos fijos o variables.
Verificar el cumplimiento del manejo







PLAN DE AUDITORÍA 
Entidad:               Cooperativa de ahorro y Crédito 10 de Agosto 
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión 
Período: 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. 
Preparado por:  LASCH Fecha:  22/ 12/14 
Revisado por:     EC 
MB 
Fecha:  08/06/2015 
1.REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 
Informe de Auditoría, conclusiones y recomendaciones, basados en el componente Talento 
Humano.  
2.  FECHAS DE INTERVENCIÓN FECHAS DE ESTIMADAS 
Planificación de auditoría                      22/12/2014 
Trabajo de campo  Inicio:          29/12/2014 
Final:           25/02/2015 
Emisión del informe final de auditoría                     04/03/2015 
3. EQUIPO DE AUDITORÍA 
Auditor líder: Ing. Edison Calderón 
Auditora: Angélica Sailema 
4. TIEMPO  PRESUPUESTADOS 
FASE I:     Diagnostico preliminar 
FASE II:   Planificación especifica 
FASE III:  Ejecución 
FASE IV:  Comunicación de resultados 
TOTAL 
10    días laborables 
 5     días laborables 
40    días laborables  
 5     días laborables 
60    días laborables 











     30.00 
    30.00    
 
  160.00 
 
   850.00 
   100.00 
Flash memory 
Calculadora 
    32.00 
    35.00 
TOTAL 1790.00 
6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
6.1 Enfoque a: 
La Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Agosto para medir el 
nivel de desempeño del Talento Humano. 
6.2 Objetivos de la Auditoría 
Objetivo General 
Realizar una Auditoría de Gestión de la Cooperativa de Ahorro y crédito 10 de Agosto en el 
período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 para conocer el grado de 






Se realizará la Auditoría  de Gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Agosto 
componente Talento Humano del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2013. 
6.4  Trabajo a realizar por los auditores en las fases de auditoría: 
AUDITOR DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DÍAS 




 Realizar la visita preliminar a la cooperativa de 
Ahorro y Crédito 10 de Agosto. 
 Solicitar la escritura de constitución, resolución 
y RUC. 
 Revisión de información general de la 
cooperativa, Misión, Visión, Objetivos, 
Valores, Foda, Metas. 
 Actividades principales de la empresa, tipos de 
productos financieros sus requisitos  de la 
cooperativa. 
 Estados financieros de la cooperativa. 
 Organigrama estructural, nómina de 
funcionarios con su respectiva remuneración. 
 Procesos de las cajas y recaudaciones. 
 Créditos y  procesos de colocación y cobranzas. 
 Evaluación del control interno de la estructura 
y organización de la cooperativa. 
 Definición de los componentes de Auditoría. 








PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 
LASCH 
 Realizar la evaluación de control interno de los 
componentes definidos en la planificación preliminar. 
 Determinar el nivel de confianza y riesgo global. 
 Redactar la matriz de riesgo. 










PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
LASCH 
 Verificación al cumplimiento del proceso de crédito en 
base a la normativa de la cooperativa 
 Verificar el cumplimiento del proceso de reclutamiento. 
 Comprobar si cuenta con contratos de trabajo y si está 
acorde a los avisos de entrada del IESS. 
 Comprobar que los expedientes del personal cuenta con 
la documentación solicitada. 
 Verificar la existencia de fichas de pago de los socios. 
 Comprobar si se ha incluido en los informes de carta los 
deudores correctamente. 
 Verificar si los documentos que autorizan la salida de 
dinero son los autorizados. 
 Constar si existe un archivo de los cheques cancelados 
o anulados. 
 Solicitar el documento que habilite la creación de 
fondos filos o variables. 
 Verificar el cumplimiento del manejo de los fondos 













PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
LASCH 
 Notificación de la terminación del proceso de auditoría. 
 Emisión del informe final de auditoría con las 
























COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 10 DE AGOSTO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 




Objetivo: Determinar los niveles de confianza y riesgo  de los componentes que 
serán objeto de la auditoría 
 
No. Procedimientos Referencia. Responsabilidad Observación. 
CRÈDITO 
1 Verificar el cumplimiento 
del proceso de créditos en 





2 Verificar el cumplimiento 




3 Comprobar si cuenta con 
contratos de trabajo y si 
está acorde a los avisos de 
entrada del IESS. 
E.03 LASCH 
 
4 Comprobar que los 
expedientes del personal 





5 Verificar la existencia de 





Fichas de pago 
6 Comprobar si se han 
incluido en los informes 




 SALIDA DE EFECTIVO 
7 Verificar si los 
documentos que autorizan 
la salida de dinero son los 
autorizados 
E.07 LASCH 




8 Constar si existe un 
archivo de los cheques 










FONDOS FIJOS Y VARIABLES 
9 Solicitar el documento que 
habilite la creación de 
fondos fijos o variables 
E.09 LASCH 




10 Verificar el cumplimiento 
del manejo de los fondos 
fijos y variables de la 
cooperativa 
E.10 LASCH 





Elaborado por: LASCH Fecha: 22/12/2014 























COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 10 DE AGOSTO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE 








a)Requisitos generales : 
1 
Tener el valor mínimo de Certificados  de aportación que la 
cooperativa lo establezca anualmente. 
 
0 
2 Solicitud de crédito  ///// ///// 10 
3 Cédula de Identidad y certificado de votación (deudor)  /////  // 7 
4 Cédula de Identidad y certificado de votación (garante)  
 
0 
5  Copia de Escrituras o pago de impuestos  predial autorizado. /////  /// 8 
6 Recibo de pago de luz, agua, teléfono.  /////  /// 8 
7 Certificado del curso de Cooperativismo. 
 
0 






















Certificado de dudas contraídas con otras instituciones o no constar 
en la  Central de riesgos, con calificación C en adelante. /////  /// 8 
14 Croquis del domicilio del deudor o garante. /////  // 7 
15 Fotografía actualizada. 
 
0 
   
48 
 
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 =  
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 =  
48
150
 𝑥 100 




Se verifico el proceso de crédito en base a la normativa de la cooperativa, con un 
incumplimiento del 32% .Según art 23.- Pasos secuenciales que las solicitudes de 







b)Requisitos Adicionales para los socios que tengan 
Relación de dependencia:   
16 Rol de pagos  /////  /// 8 
   
8 
 
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 =  
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 =  
8
8
 𝑥 100 




Se verifico que hay un cumplimiento de 100% de los requisitos adicionales de los 
socios en relación de dependencia Según art 23.- Pasos secuenciales que las 







c) Requisitos adicionales para socios que su actividad 
económica es propia.   
18 Copia de Ruc // 2 













𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 =  
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 =  
2
30
 𝑥 100 
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 =  7% 
 
Interpretación: 
En los requisitos adicionales de los socios solamente el 7%cumplen con lo dispuesto 
en el art.23.- Pasos secuenciales que las solicitudes de crédito deben cumplirse. Del 
reglamento interno de trabajo de la cooperativa de ahorro y crédito “10 de AGOSTO” 



















COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 10 DE AGOSTO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 





No Procesos de Reclutamiento Cumplen 
1 Vacante 3 
2 Convocatoria 3 
3 Selección para entrevista 5 
4 Selección para aplicar las pruebas 3 
5 Pedir autorización al Consejo Corporativo 2 
6 Proclama resultados  5 




𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒖𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒚 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏
=  
𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 
 
% 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒖𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒚 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =  
26
35
 𝑥 100 
% 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒖𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒚 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =  74,29% 
 
Interpretación: 
Revisando el proceso de reclutamiento, se definió un cumplimiento del 74,29% en 
referencia al art. 7 del reglamento interno de trabajo de la cooperativa de ahorro y 
crédito “10 AGOSTO”LTDA. Cuando se produzca vacantes o nuevas necesidades de 
personal, La empresa buscará la persona más idónea para llenar su puesto. La selección 






COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 10 DE AGOSTO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 
COMPROBAR SI CUENTA CON CONTRATOS DE TRABAJO 









IESS SI NO 
No Nombre.         
1 Camacho Segundo  07/08/2010 07/08/2010    
2 Chango Taña 02/11/2010 02/11/2010    
3 Hurtado Mary 12/03/2009 12/03/2009    
4 Hurtado Lorena 08/06 2010 08/06 2010    
5 Morales María 14/05/2009 14/05/2009    
  Total     100 
  
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒓 𝒔𝒊 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒂𝒄𝒐𝒓𝒅𝒆 𝒂𝒍 𝑰𝑬𝑺𝑺.
=  
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐼𝐸𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐼𝐸𝑆𝑆
 𝑥 100 
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝑰𝑬𝑺𝑺 =  
100
100
 𝑥 100 
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝑰𝑬𝑺𝑺 =   100% 
 
Interpretación: 
Una vez revisado los contratos de trabajo y los avisos de entrada al IESS se verifico que 
si cumple con todo lo establecido según el art. 5 La empresa podrá celebrar cualquier 
tipo de trabajo con sus empleados utilizando cualquier de las modalidades por la ley. En 









COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 10 DE AGOSTO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 
 COMPROBAR SI CUMPLEN EL PERSONAL CON LA 
















1 Ser mayor de edad 1 1 1 1 1 5 
2 Poseer título académico o técnico 1 0 0 0 1 2 
3 
Comprobación  de la calidad 
profesional 0 0 1 0 1 2 
4 
Presentar una solicitud de 
empleo 1 1 0 1 0 3 
5 
Cédula de ciudadanía Certificado 
del ultimo sufragio 1 1 1 1 1 5 
6 Cédula militar para ( hombres) 1 0 0 0 0 1 
7 Carnés del IESS o historial 0 0 0 0 0 0 
8 
Certificado actualizado del 
último trabajo 1 0 0 1 0 2 
9 
Certificados actualizados de 
honorabilidad  0 1 0 0 1 2 
10 
Certificados actualizados de 
honradez 1 1 0 0 0 2 
11 
Partida de nacimiento de los 
hijos( de existir) 1 1 0 0 0 2 
12 Cuatro fotografías tamaño carnet 1 1 1 1 1 5 
13 Certificado de tipo de sangre 1 1 0 1 1 4 
14 
Certificado médico  de salud 
pública 0 0 0 0 1 1 
14 
Certificado del lugar de 
domicilio 0 0 0 0 0 0 
15 Record policial 1 0 0 1 0 2 
 Total 10 8 4 7 9 38 
                                                                                                    
                                                                                         
Elaborado por: LASCH Fecha: 22/12/2014 
Revisado por: EC.MB Fecha: 08/06/2015 
  





𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍  
=  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑚𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 =  
38
70
 𝑥 100 = 54,28 
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 =   54,29% 
 
Interpretación: 
Una vez revisado la comprobación de los  expedientes del personal hay un 
incumplimiento del  54, 28%. Según art 9 El solicitante declara que todos los datos son 
verdaderos y que no ha omitió u ocultado ninguna información. Del reglamento interno 
















COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  10 DE AGOSTO 
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COMPROBAR SI SE HAN INCLUIDO EN LOS INFORMES 




o Socios Cedula Sistema. Verificado. Si No 
1 Palate Chango María 1801610880 A A X  
2 Hurtado Moyolema Luis 1801400456 A C 
 
X 
3 Chango Hurtado Ana 1801460393 A B 
 
X 
4 Sailema Chango Luis 1802741064 A B 
 
X 
5 Cevallos Cuadrado Doris 1802788347 A C 
 
X 
6 Morales Sailema Agustina 1801668730 A C 
 
X 
7 García López Paulina 1802758332 A A X  
8 Escobar Arellano Juan 602070732 A A X  
9 Castro Murillo Jorge 602296393 A A X  
10 Gomes Torres Edison  1803197233 A A X  
11 Escalante Chino Irina 1802747327 A A X  
12 Llerena Panimboza Sandra 1802461242 A A X  
13 Salto Paredes Maritza 1803252426 A A X  
14 Castillo Bravo Diego 1802271294 A C 
 
X 
15 Ríos Cruz Edison  1802319739 A B 
 
X 
16 Guamán Hurtado Luis  1803795275 A A X  
17 PalatePalate María  1802137099 A A X  
18 Moyolema Morales José 1800562553 A A X  
19 Bonilla Zamora Janet 1801982578 A B 
 
X 
20 Elizaldes Robles Over 1103120612 A C 
 
X 
21 Tubon Allan Silvia 1802842078 A A X  
22 LlundoTeneda Mauricio 1804286316 A A X  
23 Pacha Pujos Clara 1801615848 A C 
 
X 
24 TisalemaQuinatoa Moisés 1804191896 A A X  
25 Bombón Bombón Oscar 1803418845 A A X  
26 Ramos Palacios María 1803777802 A A X  
27 Pinto Chizaguano Héctor 1802568160 A A X  
28 Flores Moreta Segundo 1800801951 A A X  
29 Pilla Cunalata Gerardo 1804026639 A C 
 
X 
30 Supe Cholota Carmelina 1801737039 A B 
 
X 
  Total       18 12 
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𝑪𝒐𝒏𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 
=  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 
 
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
18
30
 𝑥 100 = 60% 
 
Interpretación: 
Se revisó la comprobación de los informes de cartera de deudores que hay un 
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Título: Incumplimiento del proceso de otorgamiento de crédito. 
REF. 
E.O1 
Condición: Una vez realizado el proceso se determinó que se cumplió en 
un 32% y el 68% hay un incumplimiento, en lo referente a los 
requisitos adicionales se receptaron el 100% y en lo referente a 
los requisitos adicionales para los socios que tienen actividad 
económica propia cuenta con un cumplimiento del 7%, y el 
93% marca un incumplimiento. 
Criterio: Resolución No. 002- DPT-C.2010 
Art. 23.- Pasos secuenciales que las solicitudes de crédito debe 
seguir, a continuación  detallamos cronológicamente las 
siguientes: 
 Tener el valor mínimo de Certificados  de aportación 
que la cooperativa lo establezca anualmente. 
 Solicitud de crédito  
 Cédula de Identidad y certificado de votación (deudor)  
 Cédula de Identidad y certificado de votación (garante)  
 Copia de Escrituras o pago de impuestos  predial 
autorizado. 
 Recibo de pago de luz, agua, teléfono.  
 Certificado del curso de Cooperativismo. 
 Copia de matrícula del vehículo ( si lo tuviese) 
 Libreta de ahorros actualizada con lo mínimo 
establecido por la Cooperativa. 
 Cumplir con encajes y tiempos de acuerdo a cada tipo 
de crédito. 
 El deudor debe encontrase al día en sus obligaciones 
con la Cooperativa. 
 El garante debe encontrase al día en sus obligaciones 




 Certificado de dudas contraídas con otras instituciones o 
no constar en la  Central de riesgos, con calificación C 
en adelante. 
 Croquis del domicilio del deudor o garante. 
 Fotografía actualizada. 
b) Requisitos Adicionales para los socios que tengan 
Relación de dependencia: 
 Rol de pagos 
c) Requisitos adicionales para socios que su actividad 
económica es propia. 
 Copia de Ruc 
 Facturas comerciales  
 Verificación Fiscal de la actividad económica, realizada 
por la cooperativa. 
Causa: Los Asesores de Créditos realizan colocaciones sin la 
aplicación del Disposición afectando la seguridad de cobranza 
de la Cooperativa. 
Efecto: En referencia de los requisitos generales hay un 
incumplimiento del 68% y en el caso de los requeridos por 
actividades económicas independientes marca un 
incumplimiento del 93%. 
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Título: Incumplimiento del proceso de reclutamiento y selección. 
RFR. 
E.02 
Condición: Una vez realizado el proceso de reclutamiento se verifico un 
cumplimiento del 74,29%, el principal incumplimiento se da 
por la petición al Consejo Corporativo para la contratación. 
Criterio: Reglamento interno de trabajo según Art.-7 Cuando se 
produzca vacantes o nuevas necesidades de personal, la 
Empresa buscará la persona más idónea para llenar la vacante. 
La selección de candidatos ser efectuada por la gerente previó 
informe al consejo de Administración, a través de un proceso 
técnico de selección diseñado para el efecto. 
El proceso de definió en los siguiente pasos: 
 Vacante 
 Convocatoria 
 Selección para entrevista 
 Selección para aplicar las pruebas 
 Pedir autorización al Consejo Corporativo 
 Proclama resultados  
 Contratación 
Causa: La gerente general es la responsable de selección, realiza 
contrataciones sin el cumplimiento del debido proceso, no 
informa al Consejo de Administración lo realizado. 
Efecto: En referencia  a los procesos de reclutamiento un incumplido 
del 25.71% de contratos. 
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Condición: Una vez realizado el proceso de reclutamiento se verifico que 
el 54,29% cumple. De los requisitos solicitados solo se 
presentaron cinco en su totalidad. 
Criterio: De la admisión Art 8.- La etapa previa a la contratación de un 
trabajador juega un papel importante dentro de la selección del 
personal. La Empresa pude  requerir del aspirante lo siguiente. 
 Ser mayor de edad 
 Poseer título académico o técnico 
 Comprobación  de la calidad profesional 
 Presentar una solicitud de empleo 
 Cédula de ciudadanía Certificado del ultimo sufragio 
 Cédula militar para ( hombres) 
 Carnés del IESS o historial 
 Certificado actualizado del último trabajo 
 Certificados actualizados de honorabilidad  
 Certificados actualizados de honradez 
 Partida de nacimiento de los hijos( de existir) 
 Cuatro fotografías tamaño carnet 
 Certificado de tipo de sangre 
 Certificado médico  de salud pública 
 Certificado del lugar de domicilio 
 Record policial 
Causa: La gerente general es la responsable de selección, realiza 
contrataciones sin el cumplimiento del debido proceso, no 
informa al Consejo de Administración lo realizado. 
Efecto: Se verifico que la contratación del personal no cumple con 
todos los requisitos  hay un incumplido del 45,71% de 







Título: No presentan fichas de pagos de los socios. 
RFR. 
E.05 
Condición: No presentan fichas para registrar los pagos de las deudas de 
los socios. 
Criterio: Para tener un control de los pagos de los socios se debe tener 
una ficha en la cual se registra los pagos realizados para tener 
un saldo confiable del saldo de la deuda y poder declarar pago 
culminado. 
Causa: No presenta esa información la Gerente. 
Efecto: Se desconoce el nivel de deuda y pagos que tienen los socios 
que han solicitado créditos a la Cooperativa. 
 




Condición: No se ha actualizado en el sistema la información del último 
informe de la comisión de créditos. 
Criterio: La cartera se determina en cinco componentes: 
A = Registra cumplimiento el socio 
B = Ha tenido algunos inconvenientes pero ha pagado sus 
obligaciones. 
C = Tiene retrasos marcados  
D = Tiene varios pagos vencidos 
E = No cancela sus obligaciones. 
El comité de crédito debe clasificar mensualmente a su cartera 
para presentar información adecuada para posteriores 
desembolsos de créditos.  
Causa: No realiza la actualización del sistema el responsable de 
hacerlo. 
Efecto: Los nuevos créditos se pueden entregar a socios ni contar con 
información actual de su reporte crediticio.  
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4.2.4 Comunicación de Resultados 
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Procedimientos Referencia. Responsabilidad Observación
. 
CRÈDITO 
1 Notificación de la 
terminación del proceso 
de auditoría  
CR.01 LASCH 
 
2 Emisión del informe final 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 
NOTIFICACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
CR.01 
1/1 
Objetivo: Emitir el informe final de auditoría con las respectiva conclusiones y 
recomendaciones  
Ing. Mary Hurtado                                                                   04 de Marzo del 2015 
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 10 DE 
AGOSTO LTDA. 
Presente. 
Asunto: Informe final de Auditoría de gestión 
Estimada Gerente: 
 He concluido el proceso de la Auditoría  a la  que nos fue encomendado, y para 
formalizarla me permito anexar a la presente el informe respectivo. Como se acordó, la 
actividad se desarrolló con base en un programa especialmente diseñado para el caso, el 
cual contó con su aceptación suya y la  aprobación de la Asamblea. El tiempo empleado 
en esta labor se cumplió aunque se superaron contratiempos que no afectaron los plazos 
ni la calidad del trabajo. 
Esperando que el informe presentado reúna las condiciones esperadas y su información 
sea clara y oportuna para la toma de decisiones. 
Atentamente; 
  
Sra.  Angelica  Sailema                                                     
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INFORME  FINAL DE AUDITORÍA 
CAPITULO I: ANTECEDENTES 
 A.    Estructura organizacional  
 En la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 10 DE AGOSTO LTDA Cuenta 
con descripción de los funcionarios, Gerente General Ing. Mary Hurtado, Presidente 
Milton Manobanda , Contador Ángel Chugchilan ,  Auxiliar Contable Lorena Hurtado ,   
Cajera Taña Hurtado, Secretaria Leonor Hurtado y el  Mensajero.   
 B.    Fuentes de Ingresos. 
 Los ingresos provienen de 
 Inversiones  a plazo 
 Depósito a plazo fijo  
 Aporte mensual 




Satisfacer las necesidades de nuestros socios mediante la entrega de nuestros staff de 
productos y servicios de manera ágil y oportuna hacia todo el sector productivo y 
económico de la zona. 
 
D. VISIÓN 
Se recomienda entre las mejores  Cooperativas de Ahorro y crédito dentro de la ciudad 
en la zona centro aplicado procesos de mejoramiento continuo, utilizando tecnología de 
punta para ofrecer un excelente servicio al cliente y constituirse como una organización  




E.  OBJETIVO 
Ofrecer créditos a interese bajos, cubrir la demanda de la colectividad satisfaciendo así 
su necesidades actuales y futuras de instalar su propio negocio. 
OBJETIVO DE AUDITORÍA 
Elaborar una Auditoría de  Gestión a la cooperativa de ahorro y crédito 10 de agosto, de 
la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, correspondiente al período del 01 de enero  
al 31 de diciembre de 2013, para conocer los niveles de desempeño institucional en base 
a la Eficiencia, Eficacia, Economía, Ética, Ecología, Equidad, Educación. 
Emitir un informe de auditoría que incluya la opinión sobre la seguridad razonable del 
desempeño de los recursos 
F.    METODOLOGÍA 
En la realización de la Auditoría de gestión, se aplicó verificación documental, 
observación directa, encuestas de evaluación del sistema de control interno, se ha 
verificado el cumplimiento de la normativa aplicable y su efecto en el desempeño de los 
recursos 
G. ALCANCE 
Se realizó  la Auditoría en la Cooperativa de “Ahorro y Crédito 10 de Agosto LTDA” se 
revisó los siguientes componentes: Créditos, Personal, Efectivo, Salida de efectivo, 









RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 Proceso de otorgamiento de crédito. 
Una vez realizado el proceso se determinó que se cumplió en un 32% en lo referente a 
la presentación de los requisitos generales, en lo referente a los requisitos adicionales se 
receptaron el 100% y en lo referente a los requisitos adicionales para los socios que 
tienen actividad económica propia cuenta con un cumplimiento del 7%.  
Resolución No. 002- DPT-C.2010 
Art. 23.- Pasos secuenciales que las solicitudes de crédito debe seguir, a continuación  
detallamos cronológicamente las siguientes: 
 Tener el valor mínimo de Certificados  de aportación que la cooperativa lo 
establezca anualmente. 
 Solicitud de crédito  
 Cédula de Identidad y certificado de votación (deudor)  
 Cédula de Identidad y certificado de votación (garante)  
 Copia de Escrituras o pago de impuestos  predial autorizado. 
 Recibo de pago de luz, agua, teléfono.  
 Certificado del curso de Cooperativismo. 
 Copia de matrícula del vehículo (si lo tuviese) 
 Libreta de ahorros actualizada con lo mínimo establecido por la Cooperativa. 
 Cumplir con encajes y tiempos de acuerdo a cada tipo de crédito. 
 El deudor debe encontrase al día en sus obligaciones con la Cooperativa. 
 El garante debe encontrase al día en sus obligaciones con la Cooperativa. 
 Certificado de dudas contraídas con otras instituciones o no constar en la  
Central de riesgos, con calificación C en adelante. 
 Croquis del domicilio del deudor o garante. 
 Fotografía actualizada. 
b) Requisitos Adicionales para los socios que tengan Relación de dependencia: 
 Rol de pagos 
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c) Requisitos adicionales para socios que su actividad económica es propia. 
 Copia de Ruc 
 Facturas comerciales  
 Verificación Fiscal de la actividad económica, realizada por la cooperativa.  
La cooperativa cuenta con un reglamento para el otorgamiento de créditos, donde se 
definen los requisitos,  se ha investigado su cumplimiento determinando que no se 
aplica dicha normativa afectando la recuperación de cartera.  
Recomendación Nº 1 
Al Jefe de créditos aplicar la normativa y exigir a los asesores de crédito la recepción de 
las carpetas de los socios siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos para 
ingresarlos al Comité de créditos. 
Proceso de reclutamiento y selección.  
Una vez realizado el proceso de reclutamiento se verifico que el 74,29% no cumple.  
 Reglamento interno de trabajo según Art.-7 Cuando se produzca vacantes o nuevas 
necesidades de personal, la Empresa buscará la persona más idónea para llenar la 
vacante. La selección de candidatos ser efectuada por la gerente previó informe al 
consejo de Administración, a través de un proceso técnico de selección diseñado para el 
efecto. 
El proceso se definió en los siguientes pasos: 
 Vacante 
 Convocatoria 
 Selección para entrevista 
 Selección para aplicar las pruebas 
 Pedir autorización al Consejo Corporativo 
 Proclama resultados  
 Contratación  
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 El proceso de reclutamiento y selección es potestad de la Gerente, definiendo un 
proceso que no se ha cumplido adecuadamente, cambiando según sea la 
contratación del personal. 
Recomendación Nº 2 
La gerente general debe contratar a las personas con capacidades  de poder  resolver, 
solucionar en su área de trabajo y no tener problemas en  la cooperativa. Se debe 
seleccionar al vacante con todos los perfiles de acuerdo a los reglamentos  de trabajo 
establecidos de la cooperativa. 
Requisitos para el ingreso del personal. 
Una vez realizado el proceso de reclutamiento se verifico que el 54,29% no cumple.  
De la admisión Art 8.- La etapa previa a la contratación de un trabajador juega un papel 
importante dentro de la selección del personal. La Empresa puede  requerir del aspirante 
lo siguiente. 
 Ser mayor de edad 
 Poseer título académico o técnico 
 Comprobación  de la calidad profesional 
 Presentar una solicitud de empleo 
 Cédula de ciudadanía Certificado del último sufragio 
 Cédula militar para (hombres) 
 Carnés del IESS o historial 
 Certificado actualizado del último trabajo 
 Certificados actualizados de honorabilidad  
 Certificados actualizados de honradez 
 Partida de nacimiento de los hijos (de existir) 
 Cuatro fotografías tamaño carnet 
 Certificado de tipo de sangre 
 Certificado médico  de salud pública 
 Certificado del lugar de domicilio 
 Record policial 
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La cooperativa ha establecido una normativa clara con los requisitos que se requieren 
para ser funcionarios de la entidad, pero no se ha cumplido existiendo incumplimientos 
en requisitos claves como record policial. 
Recomendación Nº3 
El encargado de talento humano debe exigir a sus funcionarios la presentación de los 
requisitos para ser incluidos en sus expedientes personales.  
Presentan fichas de pagos de los socios.  
No presentan fichas para registrar los pagos de las deudas de los socios.  
Para tener un control de los pagos de los socios se debe tener una ficha en la cual se 
registra los pagos realizados para tener un saldo confiable del saldo de la deuda y poder 
declarar pago culminado. 
La cooperativa otorga créditos, que deberían tener un registro de los pagos donde se 
obtenga información sobre los saldos que quedan una vez efectuados los pagos de los 
socios, la Gerente informo que no tienen dicha información. 
Recomendación Nº 4 
A la Gerente solicitar a quien corresponda la emisión de los registros de pagos de los 
clientes para que genere información oportuna para la recuperación de la cartera 
vencida. 
Clasificación de la cartera vencida.  
No se ha actualizado en el sistema la información del último informe de la comisión de 
créditos.  
La cartera se determina en cinco componentes: 
A = Registra cumplimiento el socio 
B = Ha tenido algunos inconvenientes pero ha pagado sus obligaciones. 
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C = Tiene retrasos marcados  
D = Tiene varios pagos vencidos 
E = No cancela sus obligaciones. 
El comité de crédito debe clasificar mensualmente a su cartera para presentar 
información adecuada para posteriores desembolsos de créditos.   
El departamento de Crédito, emite mensualmente informes de créditos donde se define 
el tipo de cartera en la cual se incluye cada uno de los socios, estos informes no han sido 
incluidos al sistema presentado información incorrecta que fue evaluada con los 
informes de créditos dando como resultados de 40%. 
Recomendación Nº 5 
El encargado del manejo del sistema informático para el ingreso de información actual 












 La cooperativa cuenta con un reglamento para el otorgamiento de créditos, 
donde se de finen los requisitos, se ha investigado su cumplimiento 
determinando que no se aplica dicha normativa afectando la recuperación de 
cartera, teniendo en cuenta que es la razón de ser de la organización limita el 
desarrollo de las actividades.  
 
 El proceso de reclutamiento y selección es potestad de la Gerente, definiendo un 
proceso que no se ha cumplido adecuadamente, existe faltantes de 
documentación que abalicen la honorabilidad y destreza del personal de la 
cooperativa. 
 
 La cooperativa ha establecido una normativa clara con los requisitos que se 
requieren para ser funcionarios de la entidad, pero no se ha cumplido existiendo 
incumplimientos en requisitos claves como record policial. 
 
 La cooperativa otorga créditos, que deberían tener un registro de los pagos 
donde se obtenga información sobre los saldos que quedan una vez efectuados 
los pagos de los socios, la Gerente informo que no tienen dicha información. 
 
 El departamento de Crédito, emite mensualmente informes de créditos donde se 
define el tipo de cartera en la cual se incluye cada uno de los socios, estos 
informes no han sido incluidos al sistema presentado información incorrecta que 







 Una vez terminado los procedimientos de auditoría se recomienda al Jefe de 
créditos aplicar la normativa y exigir a los asesores de crédito la recepción de las 
carpetas de los socios siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos 
para ingresarlos al Comité de créditos. 
 
 La Gerente General debe contratar a las personas con capacidades  de poder  
resolver, solucionar en su área de trabajo y no tener problemas en  la 
cooperativa. Se debe seleccionar al vacante con todos los perfiles de acuerdo a 
los reglamentos  de trabajo establecidos de la cooperativa. 
 
 El encargado de Talento Humano debe exigir a sus funcionarios la presentación 
de los requisitos para ser incluidos en sus expedientes personales. 
 A la Gerente solicitar a quien corresponda la emisión de los registros de pagos 
de los clientes para que genere información oportuna para la recuperación de la 
cartera vencida. 
 
 El encargado del manejo del sistema informático para el ingreso de información 
actual que no vaya a perjudicar el criterio de los asesores al momento de 
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ANEXO 1: La Institución 
